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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX    
Va ser presentada la revista Alta»
Fue en Porto-Colom donde con-
tacté con el nuevo presidente del
club felanitxer Miguel Oliver, cono-
cido industrial, que no necesita mu-
chas cartas de presentación.
—N o es seguro todavia que asuma
Ia presidencia... Si se presenta al-
guien más indicado, estoy dispues-
to a cederle el honor, con sumo
gusto.
Eso creemos que no va a suceder.
—En principio no quería, pero
mis compa fieros me han presiona-
do, y he aceptado el cargo para
complacerles.
Miguel Oliver está preocupado. La
temporada se les ha echado encima.
—Ahora tenemos por delante una
carrera contra-reloj. Es tarde y to-
davía no tenemos apañado el equi-
po con vistas a la próxima camparia
liguera que está a la vuelta de la
esquina. Hay una dura pugna a la
hora de conseguir nuevos fichajes.
Y nosotros tenemos la intención de
situar al equipo en los primeros
lugares de la clasificación de la liga
de 1.a regional preferente.
Ante todo es consciente de que
es necesario crear un auténtico
club.
—La unidad debe ser total para
la buena marcha del club felanitxer.
Jugadores, técnicos, directivos, afi-
ción, prensa. Todo debe ser una
auténtica piña para conseguir darle
nuevos impulsos i que vuelva a ser
un equipo grande como antaño...
—Yo no vengo a presumir, si no
a trabajar, una labor ingrata si
quieres, que nadie quiere hacer al
parecer, pero amo el fútbol, mi
pueblo Felanitx. Que nadie me ten-
ga envidia, puedo dejar la plaza
vacante ipso-facto. Pero estoy ahí,
voy a hacer de tripas corazón,
cuento con excelentes colaborado-
res como D. Nicolás Valls y otros
muchos que me han dado su apoyo.
Pido la colaboración de todos los
socios, de todos los comerciantes,
que todos se sumen a la causa si
queremos salvar el fútbol felanitxer.
El dinero es un poderoso caballe-
ro. Miguel Oliver sabe que sin él
nada es posible.
—Hay unos gastos cuantiosos, te-
nemos que sacar dinero de bajo
las piedras si es preciso... Haremos
una buena camparia de socios, tóm-
bolas, rifas... etc. Ya te digo que
es una labor ingrata, tener que pe-
dir, suplicar.. ,
 pero es necesario si
queremos el bien de nuestro club.
Había deudas en la Federación
Balear de Fútbol y una malísima
imagen del Club felanitxer, el nuevo
presidente pone el dedo en la llaga.
—Pues sí, había deudas en la Fe-
deración, no muy importantes pero
sí considerables... Entre las ciento
treinta mil y las doscientas mil. No
lo se con exactitud. Le pedí por
favor al Presidente Sr. Borrás que
se olvidase de los incidentes que
hubo en «Es Torrentó» la pasada
temporada, que aquí no había pasa-
(Pasa a la pag. 5)
El dia de Sant Jaume a vespre,
fou presentada al públic la nova
revista felanitxera «RITA».
L'esdeveniment tingué lloc a la
discoteca «El Molino Blanco» de
Portocolom enmig de les excellen-
cies del bon acolliment de la direc-
ció del local i del «buffet» preparat
pel restaurant d'Es Mercat. Entre
el públic, una ampla representació
del sector «progre» felanitxer. Tot
junt propicia una vetlada agradable
i suggestiva.
La presentació fou a càrrec de
Macia Garcias, del Consell de Re-
dacció, i dels collaboradors «Mai-
kel» i Joan Pla.
Es tracta d'una revista illustrada
amb portada a tot color, que s'obri
amb una presentació d'En Maikel.
Inclou collaboracions de Joan Pla,
Nicolau
 Bárrele, «Son glop», Rafael
GabalcIón, Agrupació Socialista de
Felanitx, Jaume Oliver i Adrover,
GOB-Felanitx, J. M. García, Tomeu
Colom, Antoni Bach, M.a Rosa Cons,
Dia 31 de juliol complí cent anys
la madona Maria Rosselló Juan, de
Ca'n Ramis.
L'esdeveniment se celebra dins
l'ambit familiar si be compta amb
la presencia del President Gabriel
Cariellas, amb la del batle Pere
Mesquida i dels Delegats de les
entitats d'estalvi «La Caixa» i
*Sa Nostra», institucions tradicio-
nalment unides als homenatges a la
vellesa. La madona de Ca'n Ramis,
a més dels seus fills Margalida i
Antoni tingué al seu costat la seva
parentela que, en nombre aproxi-
mat a la cinquentena, compartí
l'alegria d'aquesta fita tan assenya-
lada a la qual són tan poques les
persones que hi arriben i menys
les que ho fan amb les facultats
que posseeix madó Maria.
La seva vida resta unida a partir
del maridatge amb Simó Obrador
Ramis, a la merceria que obriren al
carrer Major, al costat del forn de
Ca Na Mosca (el seus espès proce-
dia de la familia anomenada de
Ca'n Ramis que tenia botiga oberta
a la cantonada dels carrers Major
i de la Mar, on després fou Ca'n
Berga i actualment la Banca March),
establiment que gaudí d'una certa
especalització en fil per a fer calça
i ganxet. Viuda des de l'any 1938
continua juntament amb els seus
dos fills al front de l'establiment
Margalida Mateu i Juan Vicente Pé-
rez Hernández. Consta de 40 pagi-
nes i s'imprimeix a Omni, S. A. de
Ciutat. Figura com a Director Ra-
fael Maldonado.
Seria pretenciós voler emetre
judici de valor entorn a la nova
revista. Un primer número es sem-
pre un assaig i no hi ha dubte que
les successives edicions esbrinaran
el perfil que ha de caracteritzar-la.
De les paraules liminars d'En Mai-
kel tal vegada en podríem treure
les següents: «Surt —Na «Rita— a
la hum perquè encara queda algú
que pensa de manera desinteressa-
da i altruista com el grup de gent
que són eIs abanderats d'aquesta
nova publicació. Gent a qui encara
Ii bull el cervell i no es conforma
a vegetar per aquesta vida sense
fotre'n ni brot. Jo els diria que
s'escoltin massa els comentaris
rigor, que continuïn... per a mi tot
el qui fa coses ja mereix un res'-'
pecte».
fins que aquest fou tancat fa uns
quants anys. La madona Maria, corn
bona coneixedora del genere que
venia, ha estat sempre una ganxe-
tera experta i encara ara, als seus
cent anys, mata el temps bellugant
el ganxet, teixint vertaderes filigrn-
nes en randes i entredós.
La festa tingué Roe al domicili
de la familia Obrador-Rosselló, on
celebra una missa d'acció de grà-
cies Mn. Gabriel Rebassa. DespréS
el President Cariellas i el Batle Mes-
quida feren entrega de sengles pla-
gues commemoratives a la centena-
ria i el Delegat de «La Caixa» i el
Cap de Relacions Públiques de «Sa
Nostra» li entregaren la primera
mensualitat de la pensió vitalicia
concedida per cada una d'aquestes
entitats. «Sa Nostra» també li
 'hura
alguns obsequis.
La familia de Ca'n Ramis compli-
menta els assistents amb un gene-
rós refrigeri i la centenaria féu un
obsequi personal per a tots, consis-
tent en una labor de ganxet per ella
realitzada.
Cal assenyalar la bona disposició
física i el bon humor de que féu
gala madi) Maria, tot corresponent
les felicitacions dels assistents.
Des d'aquestes planes, madò Ma:
ria, vos enviam la nostra Inés coi-
dial felicitació.
Eis cent anys de la madona Maria Rosselló Juan
t iELAINI.1
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PREU DE SUBSCRIPCTO
Semestral:
	 1.250 Ptes.
Semestral a fora: 1.400 Pies.
Se precisan señoras y señoritas
Mayores de 19 años
Para venta directa a domicilio
Informes: Tel. 554673
Preguntar por María
CARPI1TER1A FELANITX
(antes Guillermo Barceló)
ha trasladado su taller a la
C. Convento, 8, y C. S'Escorxador, 7
Tel. 580430
donde seguirá atendiendo a sus
clientes y público en general.
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SANTORAL,
Diu. 10 St. Llorenç
Dill. 11 Sta. Clara
Dim. 12 St. Julia
Dim. 13 Sts. Poncia. i Hipòlit
Dij. 14 St. Demetri
Div. 15 Assumpció Ntra. Sra.
Diss. 16 St. Esteve d'Hongria
LLUNA
Quart creixent dia 13
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10. 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 1 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Porcolom: A les 7,
9, 14,15, 17,30 i 20 h. Diumenges
i festius, a 1s 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 i 20 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16, 18,30, i 20,30 h. Diu-
menges i festius, a les 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 i 20,30 h.
Felanitx • Cala Murada: No-
mes els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada • Felanitx: No-
mês els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabbe i diumenge:
Miquel-Nadal
Dilluns:	 C. T1coulat
Dimarts: 	Cì
 Ticoulat
Dimecres:	 Gaya-Melis
Dijous:	 Miqu - l - Nadal
Divendres:	 Miquel-Nadal
TELIEFONS D'INTERÉS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sois urgencies)
582200
Funeraria	 580448 - 581144
Ambule.ncies
581715 - 580061 - 580080
Servei medie d'urgencies 580254
Guardia Civil
	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 554550
Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 23, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 13.836.919 Pts.
Se denegó la subvención solicita-
da por la Obra Cultural Balear para
la instalación del canal de T.V.3 por
no haber consignación en el, vigente
Presupuesto Municipal.
La Comisión quedó enterada del
escrito de concesión de una subven-
ción por parte del Consell Insular
de Mallorca para la limpieza de pla-
yas, acordándose contratar dos per-
sonas durante tres meses para la
realización de dichos trabajos.
Se aprobó la certificación núme-
ro 3 y última de los nuevos servi-
cios del Parque Municipal por un
importe de 391.526 Pts.
Se dio cuenta del escrito de la
Consellería de Obras Públicas sobre
seguimiento por parte de los Téc-
nicos Municipales de las obras de
construcción de la Estación Depu-
radora de Cala Ferrera.
Se acordó remitir al Govern Ba-
lear el informe del Ingeniero asesor
de este Ayuntamiento sobre refor-
mas a introducir en las obras de
construcción de la Estación Depu-
radora de Cala Ferrera.
Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de una Car-
pintería Mecánica en calle Convent,
n.° 8.
Se informó favorablemente el ex-
pediente de distribución de agua
potable en S'Horta.
Seguidamente se pasó a deliberar
sobre la valoración del daño relati-
vo al derribo de un tamarindo en
la zona portuaria de Porto Colom,
acordándose por unanimidad eva-
luar el daño como irreparable, al
ser imposible reponer un árbol de
igual calidad y antigüedad en el
punto en que fue destruido y, en
todo caso superior a las 30.000 Pts.
que delimitan la calificación del he-
cho como delictivo.
Se nombró Guardia de la Policía
Municipal de este Ayuntamiento a
D. Ramón Roig Andreu.
Se denegó la solicitud de D. Bar-
tolomó Oliver Mestre para instalar
vallas de propaganda en Felanitx,
por considerar que los emplaza-
mientos son incompatibles con el
entorno•de la zona.
Se acordó contratar con GESTUR
BALEAR la confección de notifica-
ciones y recibos del reparto de Con-
tribuciones Especiales por las obras
de Saneamiento de Cala Ferrera por
un importe de 145.600 Pts.
Se concedió licencia a D. Bernar-
do Aloy Crespí para construir un
edificio de planta baja y dos pisos
en c/ Aigo, 29, con una tasa de
76.910 Pts.
Se concedió licencia a Inversiones
Cala Barbacana para construir un
edificio de locales y viviendas sito
en c/ Assumpció, 19, con una tasa
de 209.115 Pts.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a la Compañía Telefónica Nacional
de España, a D. Juan Cerda Tello,
a D. Julián González de la Rosa, a
Viajes Porto Cari, S.A., a D. Jaime
Barceló Barceló, a D. Andrés Mayol
Grimalt, a D.a Isabel Tauler Mesqui-
da, a D.  Francisca Vicens Obrador,
a D. Miguel Barceló Timoner, a don
Lluig Walter Leiparser, a D. a María
Roig I3inimelis, a D.a María Sufi er
Albons y a D. Antonio Barceló Mar-
torell.
Fuera del Orden del Día y tras la
preceptiva declaracón de urgencia
por todos los asistentes, por unani-
midad se acordó autorizar la explo-
tación de la Playa de Cala Brafi a
D. Santiago Fernández Sarmiento y
a D. Vicente García Díez por el pre-
cio de 45.000 Pts. y por la presente
temporada turística.
Por último y también fuera del
Orden del Día y tras ser declarado
de urgencia, por unanimidad se
acordó adquirir 50 medallas platea-
das conmemorativas del Centenario
de la Ciudad de Felanitx. Asimismo
se acordó hacer efectivo el pago de
Ias mismas.
Felanitx, a 1 de julio de 1986.
El Secretario:
Fdo. Guillermo Juan Burguera.
El Alcalde:
Fdo. Pedro Mesquida Obrador.
va morir a Felanitx, el dia 31 de juliol de 1986, a 44 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
La seva esposa Catalina Caldentey; filies Maria i Catalina; germans Joan i Catalina, ger-
mans politics Pere Bordoy, Antoni Coll i Paula Caldentey; pares politics, nebots, cosins i els altres
parents„ ,vos demapen que encomaneu la seva anima a Déu.
Casa mortuòria:
 C. Pintor M. Banús, 9 (Ca'n Toni Marqués)
Antoni Marques BennAsar 1
FELANITX	 3
Tombats a la molsa	 Fundación José Gayá Sagrera - Felanitx
La Lie] de Norrualització Lingiiistica-11 Baniaraitcria de becas curso SO - 87
LA LLEI 1 L'ESCOLA
Seguint amb els escrits que dedicam a la Llei de Normalització Lin-
güística (LNL) aprovada pel Parlament de les JJís Balears el 29 d'abril,
avui dedicarem un espai especial dedicat al text legal en allò referit espe-
cialment a la seva aplicació a l'ensenyament.
Dèiem
 en el capítol anteror que la Llei esta carregada de bones inten-
cions i en molts aspectes es evident progressista, avançada. En el cas de
l'ensenyament això queda ben palés. Ho podreu comprovar en els articles
que a continuació podreu llegir:
• Article 17. El català,
 corn a llengua pròpia de les Illes Balears, és
oficial a tots els nivells educatius.
• Art. 18.1. Els alumnes tenen dret a rebre el primer ensenyament
en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana.
• Art. 19.2. La dedicació horaria, dins els programes educatius refe-
rida a l'ensenyament de la llengua i literatura catalanes sera en harmonia
amb els plans d'estudis estatals i com a minim igual a la destinada a
l'estudi de la !lengua i literatura castellanes.
• Art. 23.2. Donada l'oficialitat de les dues llengües, catalana i cas-
tellana, els professors que imparteixen l'ensenyament dins l'àmbit de les
Illes Balears han de posseir el domini orai i escrit deis dos idiomes
oficials necessari en cada cas per a les funcions educatives i docents que
han de realitzar.
• Disposició Addicional 6.9. Els professors procedents d'altres Comu-
nitats Autònomes
 de l'Estat Espanyol que no posseeixin un nivell sufi-
cient de comprensió oral i escrit de la llengua catalana estaran obligats
a superar les proves deis dos primers nivells de reciclatge dins un periode
dc tres anys, comptats a partir de la seva presa de possessió.
• Disposició Addicional 7.a. Els professors que estiguin prestant els
seus serveis a centres docents ubicats en el territori de la Comunitat
Autónoma en el moment de la publicació d'aquesta Llei disposaran d'un
periode de tres anys, comptats a partir de la promulgació d'aquesta, per
obtenir l'avaluació satisfactória en els dos primers cursos de reciclatge.
• Disposició Addicional 8.9. Els limits temporals expressats en les
Disposicions 6.9 i 7." podran ampliar-se per causes excepcional en un
termini maxim de dos anys que tendra caracter improrrogable.
Bé, d'aquests extractes referits en especial a l'ensenyament, en podem
treure unes conclusions d'alió més positives. En primer lloc es reconeix
que el català és oficial a l'ensenyament, cosa ja per si mateixa molt impor-
tant, que queda reflectida a l'article 19.2 quan es diu que la dedicació
horaria per a l'ensenyament de la llengua i literatura catalanes ha de ser,
com a mínim, igual a la destinada a l'estudi de la llengua i literatura
castellanes, amb la qual cosa les tres migrades horetes d'ensenyament del
català hauran d'ampliar-se necessàriament. Finalment hi ha un aspecte
que s'ha de tenir ben present, segons es desprèn de la lectura de la LNL:
en un termini maxim de set anys tots els mestres que treballen a les
nostres Illes hauran de tenir un domini oral i escrit de la nostra Ilengua.
Si això es fa, el divorci lingilistic que ha existit fins ara entre escola i
societat s'haurà acabat i, per altra banda, l'ensenyament del català estará
garantit.
Això
 es el que diu la Llei o, millor dit, un extracte del que diu la Llei
en els articles i disposicions referits a l'ensenyament. Ara es tracta que
tot alx6 es dugui a la practica, es dugui endavant, i endemés sense entre-
bancs de cap casta, perquè el que es diu està carregat de lógica, i sols
s'exigeixen els drets minims d'una llengua que reclama el seu dret de
sobreviure i de tenir un lloc sota el Sol. Potser els articles i les disposi-
cions referides al'ensenyament podrien avançar molt més si el Govern
, ,
Balear disposas de competencies en educació, per?) de moment les normes
ja estan aprovades i publicades, i es tracta de dur-les endavant.
RAMON TURMEDA
if
(De So'n Bennasser)
va
Fn cumplimiento de lo acordado
por la Junta del Patronato de la
Fundación José Gaya Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
de dos becas de estudios, con arre-
glo a las siguientes bases:
BASE PRIMERA.— Se conceden
dos becas de 50 000 pts., y en caso
de que sólo se conceda una, ésta
será de 75.000 pts. para ayudar al
estudio de la Enseñanza Nacional
de Bachillerato, Universitaria y de
carreras Técnicas y Profesionales,
con preferencia para la concesión de
Ias
 mismas a los solicitantes que
vayan a cursar carreras universita-
rias, técnicas y profesionales o que
en cursos anteriores hayan disfru-
tado de la concesión de la misma,
'siempre que reunan los requisitos
exigidos de nivel téenico y recursos
económicos fijados en la convoca-
toria de concesión y en su defecto
se podrían conceder en vez de be-
cas, ayudas por el transporte, li-
bros, etc., a los estudiantes residen-
tes en las pedanías del municipio
de Felanitx.
BASE SEGUNDA.— Las Becas de
referencia serán adjudicadas entre
estudiantes en quienes concurran
las siguientes circunstancias:
a) Ser natural y vecino de Fe-
lanitx, residente en él con dos años
de antelación como mínimo, a la fe-
cha en que solicita la beca.
b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificación de la Alcaldía.
c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos de
sus estudios, debiendo presentar fo-
tocopia de la declaración de la ren-
ta y en caso de no hacerse, decla-
ración jurada de los ingresos de la
familia.
d) No disfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de estu-
dios.
e) Demostrar documentalmente
debido aprovechamiento y no inte-
rrupción en los estudios cursados.
BASE TERCERA.— Las Becas se
concederán por el Patronato, previo
detenido estudio de las solicitudes
por su Junta Rectora, compuesta
por:
El Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento D. Pedro Mesquida Obra-
dor, que actuará como Presidente.
El Rvdo. Rector de la Parroquia
de Sant Miguel de Felanitx.
El Director del Instituto Nacio-
nal de Bachillerato «Virgen de San
Salvador», de Felanitx.
El Director del Centro de Forma-
ción Profesional, de Felanitx.
El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Juan Capó», de Felanitx.
El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofía», de S'Hor-
ta.
El Director del Colegio de E.G.B.
«Sant Alfons», de Felanitx.
Y como personas relacionadas con
Ia enseñanza, el Delegado de Cultu-
ra y Enseñanza de este Ayuntamien-
to D. Cosme Oliver Monserrat, D.
Guillermo Obrador Arnau, D. An-
drés Manresa Andreu, quien actúa
como Secretario y D. Miguel An-
dreu Román, Vicesecretario.
PRESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias dirigidas al Sr.
Presidente del Patronato, se presen-
tarán en la Secretaría del Ayunta-
miento de Felanitx hasta el día 9
de septiembre próximo, durante las
horas de 9 a 13.
A la instancia deberá acompañar7
se, debidamente cumplimentado, el
siguiente cuestionario:
— Nombre y apellidos del solici-
tante.
— Fecha y lugar de nacimiento.
— Centro docente donde figura
matriculado.
— Domicilio habitual del solici-
tante y de sus padres, justifi-
cado por certificación de Ia Al-
caldía.
— Nombre y apellidos de los pa-
dres y profesión de los mis-
mos.
— Relación de los bienes de toda
clase que posean los padres.
— Alquiler mensual de la casa
que habitan y caso de ser pro-
piedad, valor catastral de
 Ia.
misma.
— Número de miembros que
componen la familia, con ex-
presión de edad y parentesco.
FORMA DE ABONO
Las cuantías de las becas se abo-
narán trimestralmente, previa pre-
sentación del resguardo de matrícu-
la y justificación de asistencia a
clase.
En el caso de interrupción de los
estudios, también se interrumpirán
los pagos de dichas becas.
Lo que se publica para general co-
nocimiento.
Felanitx, a 29 de julio de 1986.
El Presidente del Patronato,
• Pedro Mesquida Obrador
RUBIO'S peluqueros unisex
la peluquería hecha arte en un
marco suntuoso.
Próxima apertura, 19 agosto
C. Mayor, 27 piso	 Tel. 582316
SE NECESITA AYUDANTE ALMA-
CEN para meses verano en Porto-
Colom, de 16 a 18 años
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Isabel Odrover Cidrover
morir a Felanitx, el d a 26 de juliol de 1986, a 75 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
A 1 (4.1 sin
El seu espos Miguel Barceló; fills Mateu i Antoni; filies politiques Maria i Francisca; nets,
nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Dei'.
Casa mortuòria: C. Jaume I, 119 (Can Galari)
vida so ial
. NAIXEMENT
Els esposos Joan Adrover Ramis
i M.a Magdalena Barceló Duran, han
vista alegrada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Catalina de les
Neus.
Felicitam els novells pares.
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge dia 27 de julio!, a l'es-
glésia del Carme de Portocolom,
celebra la primera Conitinió la nina
Glòria Marquefio Rosselló.
Dissabte dia 2 . d'agost horabaixa,
al santuari de Sant Salvador, va
rebre per primera vegada l'Eucaris-
tia, el nin Joan Tauler Riera.
I el diumenge dia 3,• al mateix
santuari, la tebe la nina Angela
Fontanet Adrover.
Rebin els nou combregants la
nostra enhorabona, que feim exten-
siva als seus pares.
NECROLÒGIQUES
Dia 26 de juliol entrega l'anima
a Déu a Felanitx, a l'edat de 75
anys i després d'haver rebut els
sants sagraments, D.  Isabel Adro-
ver Adrover, de So'n Bennasser.
Enviam el nostre condol al seu
espòs D. Miguel Barceló, fills D. Ma-
teu i D. Anon i als altres familiars.
..El dimecres dia 30 de juliol, al
convent de religioses de la caritat,
es produí el traspàs de Sor Celedó-
nia Estelrich Fernández, que conta-
va 99 anys d'edat (el dia 10 yagost
havia de cornplir la centena). Que
en gloria sia.
Sor Celeclônia era natural d'Artà
i entra a formar part de la comuni-
tat felanitxera l'any 1934, on exerci,
fins que les seves facultats li ho
permeteren, la direcció del «Museu»,
secció del convent on les altotes
realitzaven labors i confecció. La
seva llarga permanència a Felanitx
i la relació que mantinguj. amb la
joventud femenina que passa pel
coltegi de la Caritat, li procura
l'amistat i apreci d'un ample sector
ciutadà. També collabora assídua-
ment, amb la seva prestació perso-
nal en les tasques domestiques, a
l'obra dels cursets de cristiandat.
Descansi en pau Sor Celeckinia i
rebin la Comunitat de la Caritat
els seus familia rs la nostra condo-
lencia.
Dijous da 31 de juliol descansa
en el Senyor, a l'edat de 44 anys,
havent rebut els sagraments, D. An-
toni Marqués Bennasar. Al cel sia.
Reiteram la nostra més sentida
condolencia a la seva esposa D.a Ca-
talina Caldentey, filles Maria i Cata-
lina i als altres familiars.
FELANITX
Exposicid d'aquarel.les de humo
Porcel a Portocolom
El proper dijous dia 14 hora-
baixa, a la portassa de Ca'n Jaurne
Vaquer Ramis, del carrer Cristòfor
Colom, 9 del Port, el nostre paisà
Jaume Porcel Rosselló, que resideix
a Valencia, inaugurara una mostra
de pinturaTa l'aquarella de temàtica
prirnordialment felanitxera.
Jaume Porcel, que tr-; considera
un simple afeccionat, ens mostrara
una coltecció viteles que ha anat
realitzant al llarg dels seus estiueigs
Portocolom amb la intenció d'om-
plir el seus moments d'oci amb una•
activitat creativa.
Aquesta mostra restara muntada
fins el dilluns dia 18.
Estrena de «Ratapinyada»
El proper dijous dia 14, a les 11
del vespre, a la Discoteca Calipso,
tindrà lloc la presentació de la pellí-
cula en video «RATAPINYADA» rea-
litzada per Maikel amb la coltabo-
ració de Joan Pla, Jaume Adrover,
Miguel Riutord i Joan Rosselló.
Es tracta d'una cinta humorística
de 62 minuts de durada, protagonit-
zada per Xesc Rigo (amb la veu de
Macla Barceló) Anny i Mercè Para-
par, Simó Adrover, Serena Farr,
Joan Manuel Chilet, Pep Ferrer i
Andreu Ramon.
Prop de tres n'ilion de prami del
cupó «Prodiectp per a Portocolom
En el sorteig del passat dia 4 del
cupó «Prodiecu» dels nainusvalids,
el primer premi correspongué al nú-
mero 3.146, despatxat a Portocolom
pel venedor de zona Antoni Adrover
Gelabert. A cada fracció del núme-
ro, li correspon un premi de 250.000
pessetes, de manera que la quanti-
' tat distribuida per la primera sort
sera de dos milions i mig de pesse-
tes, la qual unida als premis d'a-
proximació despatxats també per
aquell indret, fa que la quantitat
repartida s'acosti al tres milions de
pessetes.
Concert de guitarra a Portocolom
Dimecres dia 13, a les 10 del ves-
pre, a l'esglesia del Carme de Por-
tocolom, organitzat pel Patronat
Local de Música, tindrà lloc un
concert de guitarra a càrrec
 de
Josep Sbert.
Integren el programa peces de
Weis, Sor, Mertz, Bodganovic, Hunt
i Brower.
S'Arenal, un punt negre
A l'hora de tancar la present edi-
ció ens arriba la mala noticia de
que una barca a motor ha atrope-
Ilat un nadador a S'Arenal. No sa-
bem ben bé quines són les conse-
qüències d'aquesta desgracia, però
ens demanen què espera l'organis-
me responsable per a bali zar la
platja?
Sarsuela a Felanitx
Per al proper mes de setembre,
concretament —si no hi ha contra
orde— pel dia 13, el Cor del Teatre
Principal de Palma, sota els auspicis
del Consell Insular de Mallorca, ofe-
rirà un concert de música lírica a
Felanitx formant part d'un ampli
programa que inclou deu pobla-
cions de l'illa. Aquest cor, integrat
per setanta veus, dirigit per Silvia
Corbacho i Rafel Nadal, ha prepa-
rat un interessant repertori tipus
antologia que inclou fragments de
«Doña Francisquita», «La Parran-
da», «Molinos de Viento», «Bohe-
mios», «Marina», «Gigantes y cabe-
zudos»... així com algunes Operes,
com es ara «Carmen», «La Travia-
ta» i «Nabuco».
Aquest concert esta previst de
celebrar-lo dins l'església parroquiat
de Sant Miguel.
Homenatge als nostres majors
de Porto Colom
Diumenge, dia 17, el Patronat
d'Homenatges á la Vellesa de Porto
Colom, organitza la ja tradicional
Festa-Homenatge, amb els segiients
actes:
A les 12, miSsa dins el recinte de
«La Ponderosa», amb actuació de la
Coral Infantil de Petra. A continua-
ció, la mateixa Coral oferirà un pro-
grama especia', en homenatge als
assistents.
Després de la part religiosa-musi-
cal, es servira uri dinar, actuant el
duo musical ,«La Ponderosa» que
també s'unirà a la testa.
Hi poden assistir tots els qui ho
desitgin, adqpirint el torresponent
ticket.
Als assistents els hi entregaran un
obsequi.
Per a inscripcions: Teodor Rigo,
carrer Rodrigo de Triana, 29 o Cai-
xa de Pensions.
Organitza: El Patronat d'Home-
natges i la Caixá amb la collabora-
ció de l'Ajuntament de Felanitx.
«Gent de bulla» a So'n Valls
Diumenge passat, el grup «Gent
de bulla» posa en escena al saló
cultural de So'n Valls la seva darre-
ra obra, «El millor dependent del
món». La representació assolí un
bon exit, com ho havia fet a Fela-
nitx.
Germandat de donailts de sang
de la Segurdat Zecia!
El proper dilluns dia 11, a partir
de les 6 de l'horabaixa, al convent
de religioses de la Caritat de Porto-
colom,• un equip mOvil d'aquesta
germ,ndat efectuara extraccions a
toles aquelles persones que genero-
sament vulguin donar sang.
Agrament
El grup de teatre «Gent de bulla»
vol agrair públicament totes les
coltaboracions rebudes amb motiu
de la posada en escena de l'obra
«El millor dependent del món» i
d'una manera especial la de les fir-
mes Sastreria Cerda, Mobles Samu,
Pintures Nicolau-Mascaró i Electrò-
nica Salva, així com la dels veins
de So'n Mesquida que han posat
desinteressadament a disposició se-
va el local per a realitzar els assaigs.
Cursets de Cristiandat
Dimarls dia 12. a les 1-1.30 del ves-
pre, en el local habitual, se celebra-
ra la Ultreia amb assisiéneia de la
de Palma. Paulara En Nliquel Vidal
Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 10 del vespre,
a la capella de la Caritat, hi haura
vigilia d'Adoració Nocturna feme-
nina.
ELECI 0-FRED
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Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación Ni general de:
Cámaras frigoríficas,. vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire ~adicionado.
—Servicio permanente.
Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
—
SE OFRECEN DOS JOVENES para
recogida de almendra.
Inf.: 'Fel. 582226
Pedir por Toni.
Autocares J. CALDENTEY S.A.
Comunica ad público que durante el tiempo que per-
manezca cerrado al tráfico el tramo de la carretera de Cam-
pos a Llucmajor, la línea de Felanitx Palma por Campos se
desviará de manera provisional por Porreres.
Rogamos disculpen las molestias que podamos causar
gracias.
LA EMPRESA
Naps
— Furgonet i furgolftuta.
— Pnerto Rico i Puerto Pobre.
— Esser Inés beneit que un
enginyer de camins: tot un
, record.
— Avui dia la gent
 ' fa el
temps de les dues a les
tres
 passades.
— Si t'agraden OS Naps,
[mosso,
doncs apunta't amb El Coso.
Discoteca «CALIPSO» Porto-Colom
Próximo 11 de agosto a las 11 de la noche ESTRENO-
PRESENTACION de la última película felanItxera
Riutort-Rosselló. presenten
MAIKEL video-
-
MOvie
XESC
RIGO es
RAT/kPINYADA
el primer vampirMallorquí
JOAN PLA- SERENA FARR • J. M. CHILET• MERCÉ
PARAPAR • SIMON AMOVER • MARIA AULET• PEP
FERRER -Director de fotografia :Miguel Riutort
kjuciants de direccic5:Jaume Adrcver i Joan Rosse-
lló- Ouic	 direcció Maike(. POSTER: MQUEL V SEBASTIAN
Para reservar tickets TEIXITS CA'N BEIIGA Tel. 580064
¡Plazas limitadísimas!
Antes a las 8 de la tarde habrá una proyección especial para los
niños actores de la pelicula.
Fires i Festes de Sant Agustf
TEATRO PRINCIPAL DE FELANITX
Días 22 (estreno oficial). 23, 24. 25 y 26 de agosto
proyección de la película “RATAPiNYA DA»
;.:
Gabinete
Pediátrico
Carrer d'Es Cali, 17
Tel. 581191	 FELANITX
Dr. de Asis (dimarts I divendres)
'Dr. Madroiiero (dilluns i dijous)
Dr. Sugar (dimecres)
Hares de visita
Tardes a partir de les 17 130
ASISA - !MECO - SANITAS
Obertura 18 ta
FELANITX
IX Torneo de Tenis de Parto Colom Al habla con el presidente...
Se disputa en estas fechas el cita-
do Torneo en las Pistas del Vista-
mar en Porto Colom con una parti-
cipación de unos cincuenta tenistas
de la comarca, y con buena afluen-
cia de público a presenciar los par-
tidos.
Tenemos que significar a la fuer-
za, por su importancia, que este
Torneo no cuenta con subvención
alguna ni de parte del Ayuntamien-
to de Felanitx ni de la Asociación
de Vecinos de Porto Colom, es su-
fragado simplemente por los pro-
pios participantes ayudados por ca-
sas comerciales. Esto es el deporte
amateur en el más puro sentido.
Los partidos se han desarrollado
sin un solo problema por la exqui-
sita deportividad de los jugadores.
Debemos señalar las eliminaciones
en 1.3 ronda de algunas raquetas
de categoría como Turita Bover,
José Mesquida, Toni Hernández, To-
ni Oliver o Jaime Mestre. También
destacar la eliminación de la pareja
de «organizadores» Juan Obrador y
José Mesquida que los tumbaron en
dobles a las primeras de cambio
(ellos dicen que tuvieron mala suer-
te).
Todas las pruebas están ya en
semifinales y hay que destacar que
todos los que siguen en pie son
locales. Un buen tanto para el tenis
feLuìitxer.
Una categoría está ya terminada,
la de los juniors, que fue ganada
por Xisco Maimó en un extraordi-
nario partido a su amigo Sebastián
Capó. El partido se jugó con mucho
público y ello animó a los dos cha-
vales que brindaron un excelente
tenis; al final 6-4 y 6-0 para Xisco
que con doce años recién cumplidos
ya podemos decir como en el título
cle una buena película... «HA NA-
CIDO UNA ESTRELLA».
Este fin de semana se disputarán
las restantes finales y después se
hará la entrega de Trofeos en el
Pub Barbacana seguido de una bue-
na «bauxa» para reponer fuerzas.
JOR
(Ve de la pagina 1)
do nada, que todo había sido un
sueño. Que nosotros estamos dis-
puestos a facilitarles las cosas y
apoyarle en su cargo. También le
exigimos que nos eximiese del al-
quiler del campo, un gasto impor-
tante al final del año... También el
Ayuntamiento tiene que colaborar,
que nos solucione el capítulo del
agua, primordial para la buena mar-
cha del club. El Ayuntamiento tiene
que subvencionar con más dinero
nuestro fútbol, hasta lo ha hecho
por debajo de lo que cabía esperar.
Todos tenemos que hacer un gran
esfuerzo este ario.
Me da la lista de los demás miem-
bros de la Junta directiva.
—La verdad es que tengo grandes
amigos dentro de la directiva, es un
placer contar con ellos. Nicolás
Valls no necesita presentación, él ha
conducido al C. D. Felanitx a las
cotas más altas. Antonio Nadal tie-
ne una gran experiencia como juga-
dor y como'técnico. Antonio Vicens
conoce a la perfección el papel de
secretario. Juan Albons encaja a la
perfección en el cargo de tesorero.
Jaume Capó cuidará del campo.
Toni Vidal es un buen colaborador.
Joan Martorell es un hombre como-
Agraiment
La familia González-Campillo,
davant les innombrables ma-
nifestacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Ju-
lia González Pacheco i en la
impossibilitat de correspondre
les a totes personalment, ho
vol fer per mitjà d'aquesta
nota.
A tots, moltes gràcies.
dín, imprescindible. Ah! , me olvida-
ba de Sebastián Artiguei, el todo-
terreno del club. Jaume Artigues ya
estuvo en la anterior gestión como
Tomeu Monserrat y los que se van
a alistar estos días en que estamos
adecentando el campo para celebrar
algunas confrontaciones amistosas.
En cuanto a fichajes nos dice...
—Rial seguro que quedará con
nosotros y habrá nuevos fichajes
que ahora no puedo
 adelantar. Pero
que serán los necesaritía para la
buena marcha del club.
Suerte a Miguel Oliver en su
nuevo cargo. La va a necesitar.
MA1KEL
SE OFRECE CONTABLE
INFORMES: EN ESTA ADMON.
.	 „
VENDO BARCA 19 palmos, motor
Andreu muy buen estado
ff.: Tel. 580519 _	 •
PAPEN CONDOR
Comunica a sus clientes y público en
general que los días 18 y 19 de agosto
permanecerá cerrado con motivo del
traslado a su nuevo local
(en la C. de Sa Plaga n°. 11,
 frente al actual) dónde les se-
guiremos atendiendo A PARTIR DEL DIA 20.
DISCULPEN LAS MOLESTIAS
BUSCO LOCAL o SOLAR en compra o
alquiler, mínimo 400 m 2., preferente-
mente en calle ancha.
Informes: Tel. 564030 (de 8'30 a 9'30 mañanas).
Pedir Sr. Mascará.
Ia
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• Juliol 1986: La boda de l'any.
• Amb un marcat aire indepen-
dentista se celebra enguany l'acte del
PI DE LES TRES BRANQUES al pla
de Campllong (Berguedà). A l'acte
nacionalista hi assistiren represen-
tants de les Illes, Catalunya, el País
Valencia, Catalunya-Nord i Andorra.
• COALICION VALENCIANA es
el nou partit polític que s'ha organit-
zat a la ciutat de Valencia, d'un mar-
cat caracter conservador i anti-cata-
lanista.
• L'escamot Espanya d'ETA-mi-
litar es responsabilitza de l'atac al
Ministeri de Defensa amb projectils
anti-carro llançats a distancia.
• Amb el pas al Grup Mixt del
Congres de Diputats per part del
PDP, ha quedat definitivament con-
firmada la ruptura de la COALI-
CION POPULAR per part del par-
tit demòcrata-cristià. Per altra ban-
da IZQUIERDA UNIDA també ha
hagut d'incorporar-se al Grup Mixt
pel fet de no tenir el percentatge
necessari de vots per poder tenir
grup parlamentari propi.
• En un fet inesperat el primer
ministre israelià SHIMON PERES,
visita el rei Hassan I del Marroc, la
qual cosa fa pensar que pot obrir-
se una via de negociació i de pau
entre els països àrabs
 moderats i
l'Estat d'Israel.
• Per 231 contra 230 vots gua-
nya la proposta de prohibir els CAS-
TICS CORPORALS a les escotes bri-
després d'una llarga dis-
cussió a la Cambra dels Comuns en
que el Ministre d'Educació del go-
vern conservador es declarava par-
tidari del manteniment d'aquests
castics.
• El ministeri fiscal ha demanat
l'anuilació de les eleccions del 22
de juny a la circumscripció de Va-
lencia, després d'haver estat detec-
tades algunes irregularitats en les
actes.
• Dones de la RFA i de Finlan-
dia s'han declarat en VAGA D'EM-
BARAS mentre els seus respectius
països segueixin amb la política nu-
clear que han dut fins ara.
• Les autoritats sovietiques no
han informat sobre l'EXPERIMENT
DESCONEGUT que, segons sembla,
es celebrava a la central nuclear
ucraIniana de TXERNOBIL quan
tingué lloc l'accident el 26 d'abril.
Agradecimiento
La familia González-Campi-
llo, ante las múltiples manifes-
taciones de pésame recibidas
con motivos del fallecimiento
de Julián González Pacheco y
en la imposibilidad de corres-
ponderlas a todas personal-
mente, quiere hacerlo a travís
de esta nota.
A todos, muchas gracias.
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El pasado domingo en «SO'N
VALLS» consiguieron un huevo
EXITO el grupo felanitxer «GENT
DE BULIA» con su obra «EL MI-
LLOR DEPENDENT DEL MON»,
pese a que durante la función , hubo
ciertos despistes de algunos 'acto-
res... Nada importante al final sOna-
ron estruendosos aplausos.
• Se presentó en sociedad Ia
nue-Va REVISTA felanitxera «RITA»,
con toda la pompa y el boato ae
rigor, en la terraza interior —es-
pléndida— del «MOLINO BLANCO».
Una fiesta de postín con un panta-
gruélico abuffet» para un buen nú-
mero de comensales, fauna de todo
tipo, orquesta «MACAO».. Al micro
saludando/presentando JOAN PLA,
MAIKEL y MACIA GARCIAS, no se
entendió ni gota... Otra vez será. La
fiesta, quizás demasiado seria, ter-
minó pronto... Dos guardias hicie-
ron acto de presencia. ¿Y la rewista
queééé? Bueno, se puede lee0,.n. o?
• Allí vimos a JOAN PI&Aque
se unió al festejo una hora antes de
hacer las maletas con intención de
sobrevolar el Atlántico rumbo a
NEW JERSEY, donde reside desde
hace un montón de arios. Me contó
que fue testigo del EXITO del pin-
tor felanitxer MIQUEL BARCELO
en NEW YORK, algo increíble me
decía. A ver si cuando vuelvas te
dejas ver, macho.
• De moda se ha puesto el ar-
quitecto felanitxer ANDREU BEN-
NASSAR, uno de los principales ar-
tífices de las «ruinas del ario 3000»,
Ia discoteca «DRAH». No nos extra-
ñó en absoluto verle por la pequeña
pantalla motivo de una interréiante
entrevista.
• En lo que llevamos del mes de
julio van cumpliendo Anos LOS
FAMOSOS. Nathalie Delón (45),
Giancarlo Giannini (44), Myrna Loy
(81), Massiel (39), Isabel Pantoja
(30), Jhon Houston (80), Robert Mit-
chum (69), Andy Warhol (59), Dino
de Laurentis (67), Esther Willians
(63), Dustin Hoffman (49), Connie
Stevens (48) y Bulle Ogier (46).
• VIDEO. — «EL ULTIMO DE-
TECTIVE» («Davies dangerouss,
the last detective») del buen arte-
sano VAL GUEST. Un maduro de-
tective bastante torpón, es designa-
do por su jefe para que investigue
el paradero de cierto malhechor; es
solamente un hombre paja, para
que los demás puedan realizar sin
contratiempos su labor... Él abre
un expediente de una muchacha ase-
sinada quince años atrás... Un caso
nunca resuelto. Al final, pese a re-
cibir más que una estera, consigue
resolver ambos enigmas.
• Hay un hombre en Ciutat de
ascendencia felanitxera, JAIME
JUAN, que tiene las manos mágicas,
según pudimos leer en «PERLAS Y
CUEVAS». La noticia no • es nueva,
ya que hemos oído contar infinidad
de veces sus «milagrosas» curacio-
nes. La novedad es que hoy pode-
mos ofrecerles su dirección: Calle
Joan Alcover, n.0 10, hay un peque-
ño rótulo «CONSTRUCCIONES
JAIME JUAN BOVER», allí espera
un rosario de pacientes. Seguro que
de ella muchos de ustedes darán
buena cuenta.
• La última del «EQUIPO --A-»
¿no la saben? ... Algunos de la pan-
zada que se dieron de reir todavía
les duele el vientre ja, ja, ja... Pues
el otro día se fueron con el fabulo-
so yate de «Rumasín», lejos, si no
me equivoco cerca de Menorca, a
Ia
 caza y captura de monstruosas
.xernas», previstos de cualquier con-
tingencia, diez mil pesetonas de «so-
rells» para cebos ... Total que re-
gresaron de vacío. En el muelle les
esperaban los linces de la coña del
«Hotel», que como no era de espe-
rar, no se contuvieron al ver sus ca-
ras ... Soltaron alguna carcajada
que se debió oir hasta en el «Algar».
• El pasado domingo en el pe-
riódico «BALEARES» en la sección
de JOAN PLA titulada «LA ORLA»
pudimos ver a JAUME «RAFAL» y
0MAIKEL» cuando tenían diez afli-
tos ... ¡Qué inocentes los dos!
¡Quién lo diría! El último era irre-
conocible, para eso salió en la sec-
ción concurso. Ya lo saben.
• El próximo día 14 de este fa-
rragosto, víspera de la «Mare de
Deu d'agost», tendrá lugar la pre-
sentación/proyección de la última
película/video felanitxera «RATAPI-
NYADA» en la DISCOTECA de POR-
TO-COLOM «CALIPSO». El acto ten-
drá lugar a las 11 de la noche. Y a
continuación, para los que se ani-
men, tendrá lugar una fiesta sonada
«LA MARCHA DE LOS VAMPI-
ROS». Vaya provisto de colmillos, a
lo mejor puede hasta dar un mor-
disquito.
Los niños actores de la película,
amiguitos y simpatizantes podrán
verla con anterioridad a las ocho de
la noche, con permiso paterno.
Para reserva de tickets —son li-
mitadísimas las plazas— TEIXITS
CA'N BERGA.
• Los días 22 (estreno oficial), 23,
24, 25 y 26 se proyectará en el TEA-
TRO PRINCIPAL de FELANITX la
película felanitxera uRATAPINYA-
DA».
• El próximo día 12 se emite por
T. V. E. el programa «OBJETE-
VO-92», la final del campeonato de
ciclismo en pista, en donde los mu-
chachos de GUILLEM TIMONER
consiguen la primera plaza.
JORDI GAVINA
RUBIO'S peluquería unisex
lujo, confort, calidad de servicio
Próxima apertura, 19 agosto
C. Mayor, 27 piso	 Tel. 582316
Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexens (Barcelona) -  hospital
 Cantonal
(Universidad de Basilea)- Centro Médico Naval (Lima).
Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos
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Una inversión rentable. Porque junto a su elevado interés, esta 5
Emisión de Cédulas Hipotecarias le proporciona directamente
una estimable reducción en la cuota del impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
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SABADO DIA int
R.C.D. *Horca -Real Madrid
Venta y reserva de entradas
VENTA DE BILLETES
Avión Barco, Excursiones y Reserva Hoteles
VIAJES FELANITX, su Agencia de Viajes
PLACA DE S' 41IRAVAL, 8- Tel. 582400 - FELANITX
CALLDESSET MODES
SEBASTIÀ SUNYER
Rebaixes
Obert s'horabaixa
FELANITX
Deixant de banda algunes excep-
cions, bé es pot afirmar que d'aquell
Hoc privilegiat per passar-hi la tem-
porada de l'estiu, avui ja no en
queda res. A-altre temps pertanyen
les capbussades dels aHots al moll,
els reposats -matins de tertúlia a
S'Arena l o les silencioses nits in-
terrompudes, només per qualque
grill o pel tupatetjar d'un bou que
surt.
La realitat de les coses ha con-
vertit aquest lloc en un maxim ex-
ponent d'un mal, o més ben dit,
inexistent, planejament que conver-
teix Portocolom durant la plena en
agobiant i crispador: l'aigua en lloc
de curar emmalalteix, els cotxes
s'acaramullen damunt les v6ravies,
una música estrident no et deixa
dormir... ts hora de posar-hi re-
mei! Almenys de lluitar en aquest
sentit!
Per?) el futur es negre. Obres de
Port té pensat gastar-s'hi un bon
grapat de milions. No sabem en
qué. L'Ajuntament, i més en con-
cret el grup del batle i els regidors
d'Alianza Popular, també pretenen
que les arques públiques hi desti-
nin una quantitat important de do-
biers, i vet aquí, empena, que els
ulls d'aquesta gent no veuen altra
necessitat a Portocolm que la cons ;
iirucció de pistes esportives. r* rn si
actualment qui vulgui fer eS Ort no
en pogués fer: qué fan, si 40, els
que neden a Ia mar, els que 'es pas-
setgen en bicicleta, els que juguen
a tennis, els que corren a peu, els
que practiquen vela...?
A Portocolom, tota la Part de Sa
Capella encara tira les aigües resi-
duals directament a la mar. A Por-
tocolom es fa necessari la creació
d'aparcament per automòbils a llocs
adequats que no perjudiquin el
paisatge. A Portocolom convé repes-
car solars urbanitzables perquè que-
din com a zones verdes urbanes per
jugar-hi els allots. A Portocolom,
els voltants, estan plen de ferns, de
basura, sobretot S'Algar. A Porto-
colom aniria molt be la construcció
d'un carril per a bicicletes, per a
millor seguretat dels ciclistes, per
a la promoció d'aquest esport i
d'aquest transport, per a l'interès
econòmic dels que lloguen bicicle-
tes, perquè també es pot usar per
a altres practiques i perquè queda
molt bé!
Per qué, idõ, no unir esfor;os,
obrar usant la raó i deixar-nos de
projectes faraònics, ridículs i
cats de sentit?
GOB Felanitx
TENGO PISO EN PALMA para al-
quilar zona Plaza de Toros.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
BUSCAMOS PISO para alquilar en
FELANI IX, -eón teléfon0.
In f.: Tel. 573203
REFLEJOTERAPIA a los pies. Ma-
saje corporal parcial.
Hotel Cala Esmeralda - Cala d'Or
Laborables de 9'30 a 13 h. y de 15
a 19 h.
LES FESTES DEL PORT
Sr. Director:
Li agraria que em publicas la se-
güent carta. Gracias anticipada-
ment.
Vull felicitar de totes toles a la
colla de genis que han organitzat
les festes d'un tal San Jaime 86 a
Portocolom. Un programa de fes tes
en castellà (encara!), on es declara
que
 l'organització
 declina les res-
ponsabilitats si les posts i taulons
que feien de murada maten qualcú.
Frescos y Frescas, botifarrons i bo-
tifarres. En Merlín, que va fer el
prodigi d'aconseguir que ningú no
arias a la verbena. En Tomeu Penya
que esta més acabat que en Matxín
i en Xesc Forteza que esta més vist
que el pal ensabonat, que ja és dir.
I sobretot, sobretot, l'atractiu turís-
tic ha estat la nota més destacada.
La població turística s'ha bolcat da-
vant unes festes tan simpàtiques,
ha «connectat» amb la gent d'aquí.
No hi ha volta de full, no s'havien
vist unes festes tan impopulars, ni
tan cabotes ni tan bledes mai. Amb
Ia coHaboració de l'Excellentíssim
Ajuntament de Felanitx, cent anys
ciutat.
Ja mirareu qui votau!
Un pagès a vorera de mar
GELAT DE LLIMONA
Ingredients: Un tassó de suc de
Ilimona. Cinc tassons d'aigua, 600
gr. de sucre i 3 blancs d'ou.
Preparació: Posau dins un reci-
pient el suc de llimona, l'aigua i el
sucre i anau-ho remenant cada esto-
na perquè el sucre es vagi fonent.
Quan estigui ben fos posau-ho al
congelador. Després d'unes hores
s'haurà fet un granissat i ja podeu
agafar els tres blancs d'ou i pujar-
los a punt de neu ben fort. Mesclau-
ho amb el granissat amb la batedo-
ra o amultibat» fins que s'hagi fet
una massa ben fina. En cas de no
servir-se tot d'una es pot tornar al
congelador. No s'ha de conservar
massa temps ja que el blanc d'ou
pert el seu punt.
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
A partir del martes 19 de agosto
nos trasladamos a C. Mayor, 27
piso Tel. 582316.
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ESTIMADA TIA FELISA
Esper que et trobis bé de salut.
Nosaltres molt bé, gràcies, i la
moixa recuperada del part. Tenles
raó, el nou producte detergent per
rentar a Mil o a maquina dóna un
esultat extraordinari i quanta sua-
vitat! Toalles, calçons, camises...,
tot queda de primera! I els colors?
Que te'n diré dels colors? No per-
den gens. Figura't: el meu home,
que tu saps que no es perd cap
commemoració de les centenaries,
que per això es una autoritat elegi-
da democràticament, s'havia fet una
taca de catsup al sopar de treball
el vespre abans i jo quan va venir
i ii vaig aplegar els calçons no la
vaig veure i llavors al matí quan
se'ls havia de posar m'afina la taco-
ta just devora el xap, i ve i em diu:
eItellamps, Maria, que no has vist
això? Amb una endemesa així no
puc anar an es berenar d'aquesta
madona». me pensava, estimada tia,.
que el món em queia damunt i
ja me veia frega que frega amb
les mans. Però, sort, tanta de sort
que havia comprat detergent Stain,
l'anulla-macules, el que em recome-
nares. I amb un segon, dins aigua
freda, zas, zas!, llest. Pera tot d'una
vaig tenir un altre maldecap: eixu-
gar els calçons, perquè has de pen-
sar que el meu home ja estava a
punt de partir. I no endevinaries
mai quina la vaig pensar? Escolta,
idõ: com que fa tant de sol, vaig
penjar als calçons allà cn el cotxe
oficial del meu home du la bandera,
perquè eixugassin pel camí amb el
vent i no hi havia que passar gens
de pena que el vessen sense calçons
perquè el cotxe oficial té els vidres
d'aquests riegres. Quan varen arri-
bar el xofer va despenjar els calçons
que, eixuts i sense cap resta de cat-
sup, feien goig devora els que duien
els consellers. El meu home em di-
gué que eken els més nets de tot
l'ofici.
Grades i teva per sempre, Maria.
DE LA PREMSA
«La celebració de l'aniversari hau-
ria estat un èxit, si una de les auto-
ritats alià presents no s'hagués
presentat amb els calçons sense
planxar».
Nicolau Barceló
VeNDO PISO a estrenar y dos so-
lares juntos.
In f.: 'Fels. 581538 y 580393
SE VENDE ATICO CON GARAJE
en Porto-Colom, parte Capilla.
PLANTA BAJA con garaje.
Informes: Tel. 581115 de (I a 8 tar-
de.
NATURALESA I SOCIETAT
Portocolom
